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Человек как пространство мировой истории 
в русской средневековой философской мысли 
Пенионжек Е.В. 
До христианизации языческая Русь вплетенные в язык реальной жизни наглядно-
чувственные абстракции воспринимала вещественно-предметно. Однако, принимая 
христианство, русские ставили человека в центр материального мира, где материальное тело 
являлось изменчивым помощником души человека. Время в конце XI века объяснялось через 
круг дней, недель, годов, тысячелетий, который завершался концом света. Историческое 
время линейно, так как оно начинается в первый день творения и заканчивается в 
эсхатологическом будущем с прекращением всяких циклов: природы, общества, 
человечества, отдельной личности. 
В «Изборнике» 1073 года помимо статей по философии, истории, хронологии и проч. 
есть фрагмент эсхатологического характера «О шестом псалме». Жизнью в земном мире 
объявляется проживание человеком своих семи возрастов с последующим воздаянием в 
качестве бессмертия после телесной смерти за праведную жизнь, так как после Страшного 
Суда возможность покаяния не предусматривается. Далее в тексте этой статьи Изборника 
1073 года дается толкование Священного Писания, адресованное «к неведущим». 
Сотворение мира Богом за шесть дней выявляет смысл исторических событий. Шесть 
дней творения понимаются не только как конкретно-образный исторический аналог этапов 
жизненного пути человека и человечества, но и как прямое указание на этапы развития 
природы и самой истории от дня создания мира до Страшного Суда. Эсхатология 
христианства связывалась с циклическим временем языческой Руси. Такой параметр 
измерения времени, как день объясняется следующим образом: восход солнца - начало дня, 
заход - конец. С восприятием христианских идей, восход дня стал ассоциироваться с 
воскресением Иисуса Христа, а ночь мыслилась как ночь перед воскресением Христа, то есть 
пасхальная ночь. Сутки представляли собой замкнутый цикл. С первого дня творения 
стартует первый цикл, дающий начало времени - начинается христианская история. 
Обращаясь к Библии, статья Изборника 1073 года гласит о том, что Бог создавал мир в 
течение шести дней. Первым днем творения было воскресение. Первые семь дней 
понимаются как «Первое творение». Был создан мир, люди - таково начало природы и 
человека. После первого творения с воскресенья началась следующая неделя, затем 
следовала третья и т.д. до тех хронологических рамок, в которых находились читающие 
фрагмент «О шестом псалме». Время и история, в таком случае, представляют собой ряд 
суток и недель как циклов, где первый день недели символизирует воскресенье, а последний 
день - последний день творения. Первое творение началось воскресеньем - седьмым днем, 
этим же днем начался новый цикл, но этот день после завершения недельного цикла 
считался восьмым по отношению к предшествующей ему неделе - значит «из высоких 
высоким ибо ведет к горнему состоянию» [Бондарь С В . К пониманию проблемы 
«человек - история - время» в изборнике 1073 года. // Человек и история в средневековой 
философской мысли русского, украинского и белорусского народов. Сб. науч. тр. Киев, 1987. 
С. 74]. Настоящее вращается в неделе: в день воскресения Христа завершался годовой цикл 
нескольких недельных кругов. Воскресенье (одновременно первый и восьмой день недели) -
это время перехода, символ вхождения в эсхатологическую вечность, «день сотворения 
мира, воссоздание его, перевоссоздание его вновь по окончании семи тысяч лет 
существования мироздания» [Там же]. Следовательно, выдвигается тысячелетний цикл. По 
истечении семи тысяч лет мир должен прекратить свое существование. По воле Бога 
настанет Страшный Суд и воскресение мертвых. Наступление конца света принесет с собой 
качественно иное, новое состояние. 
Человек в своем сознании воспроизводил вышеперечисленные исторические события 
ежедневно (восход - воскресение Христа), еженедельно (воскресенье - Воскресение Христа), 
ежегодно (Пасха - Воскресение Христа). Будучи событием прошлого, эсхатологический 
момент фрагмента Изборника 1073 года осмыслялся буквально, таким образом, входя в 
состояние человеческой души. 
Человек оказывается пространством мировой истории; историческое событие 
воспринимается как происходящее сейчас, в настоящем. С рождением человек воспитывался 
в преходящем земном, впитывая общение с вечностью как с будущим. С целью трактовки 
образа жизни и поведения человека был составлен этот фрагмент Изборника 1073 года с 
объяснением для русских основных положений эсхатологической теории христианства. 
